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бренда «Образование в Беларуси») и дорожную карту мероприятий по ее реализа-
ции. В числе важнейших индикаторов в этой области будут рассматриваться: доля 
иностранных граждан в общей численности обучающихся; развитие академической 
мобильности; количество реализуемых договоров о сотрудничестве с зарубежными 
партнерами. 
Укреплению доверия иностранных студентов способствует рост в международ-
ных рейтингах, например, в Webometrics Ranking of World Universities (в нем есть 
информация о 57 белорусских университетах) и International Colleges and Universities 
Rankings (47). 
Наша страна расположена в самом центре Восточной Европы и стремится под-
держивать лучшие традиции образования мирового уровня. Выбирая университеты 
Беларуси, иностранные студенты получают качественное инновационное образова-
ние, которое обязательно помогает при построении будущего. Кроме того, в учеб-
ных заведениях Беларуси готовят не только отличных специалистов, но и способст-
вуют гармоничному развитию личности. Студенты принимают участие в различных 
концертах, фестивалях, конференциях и семинарах.  
Интернационализация образования способствует развитию и укреплению поли-
тических, экономических, культурных, научно-технических контактов Республики 
Беларусь со странами происхождения студентов из-за рубежа. Учебные мигранты не 
только привлекают инвестиции из своих государств, но способствуют формирова-
нию позитивного образа белорусского государства, посредством распространения 
знаний о ее культуре, достижениях науки и техники. 
Таким образом, вопрос интернационализации заслуживает пристального вни-
мания со стороны учреждений высшего образования, поскольку способствует разви-
тию современной высшей школы в контексте экспортоориентированной модели на-
циональной экономики.  
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Характерной чертой современного этапа деятельности белорусской школы на между-
народной арене является кристаллизация трех основных направлений образователь-
ной интеграции в Беларуси. Так, с одной стороны, отмечено увеличение доли согла-
шений с государствами Ближнего и Дальнего Востока, а также заключение новых 
договоров со странами СНГ. С другой стороны, имеет место деятельность Беларуси 
в рамках Болонского процесса, обусловливающая развитие коммуникации страны  
в сфере образования с Западом. 
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В соответствии с количеством различных законодательных актов и договоров  
о сотрудничестве между вузами и межу странами, а также количеству и соотноше-
нию иностранных студентов, обучающихся в нашей стране, в Беларуси в результате 
интегративных процессов прослеживается три основных направления:  
1) постсоветское направление (обусловлено историческим и геополитическим
факторами, в том числе и в рамках текущих соглашений, таких как ЕАЭС, Союз Бе-
ларуси и России и т. д.);  
2) западное направление (обусловлено вхождением Беларуси в 2015 г. в Болон-
ский процесс, а также участием страны в ряде образовательных программ);  
3) восточное направление (обусловлено прогрессирующими контактами Рес-
публики Беларусь с КНР и другими странами Ближнего и Дальнего Востока). 
Одним из значимых векторов интенсификации процессов интернационализации 
высшего образования, пока что находящегося на начальной стадии, являются инте-
грационные процессы в рамках Дорожной карты Болонского процесса (в рамках 
данной работы направление рассматривается как «западное»). Белорусская система 
образования на сегодняшний день находится на переходной стадии к европейскому 
стандарту обучения. Модернизация высшего образования в Беларуси, с позиции До-
рожной карты, включает в себя такие аспекты, как переход к трехуровневой системе 
образования, создание и закрепление национальной рамки квалификаций, создание 
независимого агентства контроля качества в соответствии с Европейскими стандар-
тами и руководствами, интенсификация процессов академической мобильности  
и интернационализации образования, пересмотр позиции с обязательным распреде-
лением студентов, обучающихся на бюджетной основе [1]. 
Вхождение Беларуси в Болонский процесс сопровождается не только получени-
ем выгод, но и появлением возможных рисков. Уже в четвертом отчете Обществен-
ного Болонского комитета (далее – ОБК) (период с октября 2016 по январь 2017 г.) 
высказывалось предположение о невыполнении изначально заявленных требований 
в связи с несоблюдением сроков реализации проекта и достаточной закрытостью 
процесса. «Власти постоянно откладывают представление проекта законодательных 
изменений в Кодекс об образовании и его передачу в Национальное собрание. Пред-
ложения Министерства образования по изменению законодательства в соответствии 
с Дорожной картой не доступны для общественности и не обсуждаются публично. 
Имеющаяся информация из доступных источников свидетельствует, что пока нет 
значительного прогресса в имплементации Дорожной карты, особенно в части соци-
ального измерения высшего образования, академических ценностей, создания неза-
висимого агентства контроля качества и др.» [1]. 
Тем не менее в отчете ОБК отмечены позитивные изменения в процессах ин-
тернационализации белорусского образования и развития академической мобильно-
сти студентов, способствующие исполнению требований Дорожной карты: создана 
Концепция развития международной академической мобильности в рамках Евро-
пейского пространства высшего образования; разработана концептуализация про-
цесса интернационализации высшего образования страны, дано полное описание 
всех процедур, их финансовой составляющей, определены ответственные исполни-
тели. Хотя стоит заметить, что терминология Концепции, по версии ОБК, не соот-
ветствует понятийному аппарату ЕПВО. 
При этом Общественным Болонским комитетом зафиксированы в том числе  
и негативные аспекты в развитии академической мобильности белорусских студентов 
(например, излишняя непрозрачность и бюрократизированнность процесса академиче-
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ской мобильности и образовательной миграции в рамках белорусских вузов), что отме-
чено в докладе П. Терешковича «Анализ состояния интернационализации высшего об-
разования Республики Беларусь»: «Процедура оформления поездок за рубеж была раз-
работана Министерством иностранных дел по требованию Совета Министров 
Беларуси и предназначена для всех государственных учреждений. Специфика учре-
ждений образования абсолютно не учитывается. Процедура предполагает прохожде-
ние большого количества инстанций для получения разрешения на поездку. Не толь-
ко участие во всех программах международного сотрудничества, но и любая 
академическую мобильность, срок которой превышает 10 дней, должна быть санк-
ционирована лично министром образования» [2]. По мнению исследователя, подоб-
ные меры привели к тому, что академическая мобильность для студентов белорусских 
вузов является скорее исключением из правил, чем повседневной практикой. 
Таким образом, в связи с наличием как позитивных, так и негативных аспектов 
вхождения Беларуси в Болонский процесс в настоящее время можно отметить неодно-
значность темпов и характера исполнения требований, определенных Дорожной кар-
той. Много вопросов возникает по протеканию интернационализации высшего образо-
вания в Беларуси и академической мобильности. Поэтому высказывается предполо- 
жение, что требования Дорожной карты не будут выполнены в срок. Выполнение их 
могло бы способствовать интенсификации процессов интернационализации высшего 
образования, верификации белорусского образования на европейском пространстве, 
активизации международной образовательной миграции, возникновению новых меж-
вузовских партнерств. В перспективе обозначенные изменения могли бы способство-
вать тому, чтобы экспорт образовательных услуг вузов Беларуси интересовал не только 
граждан стран постсоветского пространства, Ближнего и Дальнего Востока, но и жите-
лей стран Западной Европы. По этой причине сложно переоценить значимость перехо-
да к Болонской системе для белорусского образования. 
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Сегодня образование в каждой стране играет значительную роль для общества. 
В первую очередь потому, что молодежь, подростки, дети – это будущее нашей 
страны и мира в целом. Поэтому так важно уделять внимание, выделять ресурсы и 
интегрировать знания для совершенствования этой сферы общества. Качество жизни 
и наличие перспектив для страны во многом зависит от наличия грамотных кадров, 
которые формируются в системе образования. Именно из стен школы, института, 
